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No se publica los domingos ni días tesíivos..» 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas» 
Dichos precios serán Incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
AAnlnistracíÉ p r o M a l 
í i la projiMtó fle León 
Relación délas licencias de uso de ar-
mas de caza expedidas en este Go 
bierno Civil durante el mes de 
Febrero de 1955, que se, publica en 
este periódico oficial con arreglo a 
lo dispuesto en el articulo 6.° del 
Reglamento de 3 de Juniü de 1903. 
Núm. 189 Constantino Baños Ba-
rreales, vecino de Villamuñío, clase 
4.a, fecha 1 de Febrero. 
190 Ulpiano Rodríguez Martínez, 
de Castrillo las Piedras, i d . id. 
191 Bautista Cabello Vega, de Cas-
trillo las Piedras, id. id. 
192 Joaquín Francisco María, de 
Castrocontrigo, id. id. 
193 Manuel del Río Vega, de Cas-
trillo las Piedras, id. id . 
194 Mateo Cabero Combarros, de 
Castrillo de las Piedras, id. id. 
195 Francisco Martínez Sorribas, 
de Castrillo de las Piedras, id, id. ; 
196 Alfredo Fuente Pérez, de Mo-
ünafcerera, id, id . . 
197 Emiliano Vega Martínez, de 
Pobladura de Pelayo García, id, 2. 
198 Jerónimo Moran Diez, de Ovi-
lle, id, id . 
199 Antonio P é r e z Ramillo, de 
vaidemanzanas, id . id. 
200 Lisardo Sánchez García, de 
Maredo de Fenar, id. id . , 
¿01 Antonio Buelta Rodríguez, de 
Moreno del Sil, id. id. 
202 José Valiñas Vilar, de Peña 
^eo, ia. id. 
T 203 Jesús Flórez del Corral, de 
^ ó n , id. 4. 
204 Ramón del Río Río, de Cubi-
Has, id . id. 
p.205 Angel Gutiérrez Morán, de 
Orügos de Fenar, id. id. 
id, id JulÍO ]Lera Ríos' de Valderas» 
dJ2?/7 i A m a d o r bodega Carpintero, 
Valencia de Don Juan, id. id . 
208 Isidro de la Cal Llórente, de 
Ponferrada, id. id, 
209 Manuel Fernández Vega,, de 
Llamas de Cabreravíd. id. 
210 Zósimo Bayón García, de Ce 
rézales del Condado, id. id. 
211 Ensebio Alíer Alonso, de Val-
desogo de Abajo, id. id. 
212 Severino Rodríguez Magaz, de 
Folgoso del la Ribera, id. id. 
213 Erodipedes Diez Llórente, de 
Campo de Viüavidel, id . 5. 
214 José Canseco Alvarez, de Cár-
menes, id. id. 
215 Efrén González García, de San 
Feliz de Arce, id. id. 
216 Antouino Escudero Torbado, 
de San Pedro de las Dueñas, id, 7. 
217 Gerónides Martínez Robles, 
de Valdelafuente, id. 8. 
218 Julio García Soto, de Valvef-
de, id. id . 
219 Maximino Abad Pérez, de 
Calzada, id. 9. 
..220 Domingo Astorgano Rabanal, 
dé Pradorrey, id. id. 
221 Benigno Fernández Raimún-
dez, de Pombriego, id. 10. 
222 Argentino Bravo García, de 
Ponferrada, id. id. 
223 Avelino Manceñido Franco, 
de Ponferrada, id. id. 
223 bis Dionisio Astulez Domín-
guez, de Valencia de Don Juan, id. 11 
224 Mauro Carracedo Martínez, de 
Villalís de la Valduerna, id, id. 
225 Bernardo Leal Torbado, San 
Pedro de las Dueñas, id. id . 
226 Marcelino Rodríguez Robles, 
de Orzonaga, id. 12. 
227 Aquilino Anta Perrero, de Vi-
llaverde dfe Arcayos, id. id. 
228 Eduardo Antrán y Flórez, de 
Villazala del Páramo, hurón, idí • 
229 Luis Pernos Fernández, de^Vi-
llalfeide, 4.a, 14. 
230 Secundino Marcos Rodríguez, 
de Pobladura de Pelayo García, ídem 
ídem. , „ , 
231 Angel Sorribas Cepeda, de 
Fuentes de Santiago, id. id. 
232 Lucas Fernández Carrera, de 
Fuentesnuevas, id. 15. 
233 Máximo Valdés Lombas, de 
León, id. id* 
234 Juan Alonso Castro, de Cima-
nes de la Vega, id. 16, 
235 José Lámela Iglesias, de Val-
dealiso, id . id . 
236 Vicente Fernández Alonso, de 
Vega del Monasterio, id . id. 
237 Angel Vaquero Villarroel, de 
San Martín de Cueza, id, id, 
238 Ludivino Rodríguez GómeZj 
de Ponferrada, id. 17. 
239 Jacinto Cuevas Escudero, de 
Jiménez de Jamuz, id. id. 
240 José Luciano del Río Fernán 
dez, de La Bañeza, id. id. 
241 José Antonio Camblor Mar 
eos, de León, id. id. 
242 Eduardo Juan Lorenzo, de Vi-
llamandos de la Vega, id. id. 
243 Raimundo Borrego Amez. de 
Villamandos, id. id. > 
244 Antonio García Diez, de Villa 
velasco, id. id. 
245 José Luis García Huerga, de 
Villamandos, id. id. 
246 Saturnino González Prado, de 
Vaiderrueda, id. id, , l 
247 Víctor Villán Garzo, de Alga-
defe, id id. 
248 Sebastián Castelo Castro, de 
Villafer, galgo, id. 
249 Santiago Lorenzana Fernán 
dez, de Villamandos, id . id. 
250 Fernando Martínez Asegura-
do, de Algadefe, id. id. 
251 Celso del Río Uribe, de Va-
lencia de Don Juan, hurón, 18. 
252 Tomás Nistal Alvarez, de Cu-
billos del Sil, 4.*, id. 
253 Dalrnacio Oveja Pérez, de Vi 
llamartín de Don Sancho, id. 19. 
254 Blas Bautista Juan Juan, de 
Urdíales del Páramo, id. 21. 
256 Benjamín Pérez Granja, de 
Villadecanes/id. 22. 
256 Ensebio Fernández Domín-
guez, de Valderas, id . id . 
257 José Prado Carrera, de Quin-
tanilla de Losada, id. id . 
268 Pablo Prado Valbuena, de Ca-
nalejas, id, id. 
259 Eduardo Silva Cedrón, de Pie-
ros, id. id, 
260 Vicente Carballo Villoría, de 
Velilla de la Vega, id. 23. 
2 
261 Jesús Gbrcía Alvarez, de Ote 
ro de las Dueñas, id. id. 
262 Cecilio Martínez González, de 
Valdemorilla, id. id. z 
263 Pedro Fernández Alvarez, de 
Matallana de Torio, id. 24. 
264 Francisco de Prado Prado, de 
Canalejas, id. id. 
265 Miguel Santos Pérez, de Pala-
cios de la Valduerna, id. 26. 
266 Dalmacio González Zapico, de 
Puente Castro, id. id. 
267 Ensebio Aparicio Pérez, de La 
Nora del Río, id. id. 
263 César Gutiérrez González, de 
San Esteban de Nogales, id. id. 
269 Serapio Rodríguez Fefuández. 
de San Pedro de Valderaduey, id. 28. 
Leóri, 5 de Marzo de 1955. 
1008 El Gobernador Civil. 
Diputación Prortnclal de León 
A N U N C I O 
Esta Excma. Diputación Provin-
cial, en su sesión de 25 de Febrero 
último, acordó ampliar la base déci-
mo cuarta, de las aprobadas por la 
misma en sesión de 30 de Diciembre 
del pasado año para cooperar a las 
construcciones escolares en pueblos 
de la Provincia, con un segundo pá-
rrafo que es como sigue: 
«No obstante, cuando se trate de 
construcciones escolares en Munici-
pios legalmente pobres c» que ten-
gan menos de l .ÜOO habitantes y so-
liciten la construcción de Escuelas o 
viviendas para Maestros, del Estado, 
la Diputación cooperará con el Mu-
nicipio respectivo concediéndole un 
quince por ciento de subvención á 
fondo perdido en relación con el 
presupuesto de contrata y por cada 
proyecto para que él a su e^z pueda 
con tal ayuda superar los ofrecí 
mientos mínimos que realice a fin 
de que el expediente respectivo pue-
da situarse en la mejor prelación po-
sible». 
Lo que se hac%público para cono-
cimiento de los Tlunicipios intere-
sados, #' 
León, 9 de Marzo de 1955 —El Pre-
sidente, Ramón Cañas. 1110 
DISTRITO MINERO DE LEON 
A N U N C I O 
Por el Sr. Ingeniero Jefe de Minas 
han sido declarados conclusos para 
titulación de la concesión los expe 
dientes nombrados: «SEGUNDA 
AMPLIACION A LA AMERICA-
NA)) núm. 11 358. de 47 pertenencias 
de mineral de Espato-Fluor, sito en 
el término municipal de Oseja de 
Sajambre, siendo concesionario don 
José Ramón Fernández González, 
vecino de Gíjón, cuyo representante 
en León es D." Josefa 
«PURI» núm. 11.410, de 92 p í ^ 1 ^ ! 
cias de mineral de Hierro, sito en11! — — - — i j i u j gj. , 
término municipal de Pola de G 
dón, siendo concesionario D. Vic?r' 
riño Alonso Suárez, vecino de L 
Vid, cuyo representante en León 
D. Santiago Soto Lorenzana- «tu8 
BLOS II» núm. 11.606, de 135Vert 
nencias de mineral de Carbóne 
otros, sito en los términos municf 
pales de Salaraón y Reyero, siendo 
concesionarios D. Manuel Pablos 
Pérez, vecino de Trobajo de Camino 
y D. Francisco Fernández Láiz. x** 
j _ veci-
no de León, y cuyo representante es 
D. Francisco Fernández Láiz, y ia 
concesión directa nombrada «RI 
QUEZA núm. 11.467, de 47 perte-
nencias de mineral de Wolfram, sita 
en los términos municipales de 
Oencia y liarjas, siendo concesiona-
rio D. Antonio Benítez Sánchez Cor-
tés, vecino de Ponferrada, cuyo re-
presentante en León es D. José Ma-
ría Fernández Peláez. 
Lo que se publica en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 92 
del Reglamento de. Minería, advir-
tiendo que contra esta declaración 
cabe recurso ante la Dirección Ge-
neral de Minas y Combustibles en el 
plazo de treinta días a partir de la 
fecha de esta publicación. 
León, 7 de Marzo de 1955.-Elln-
geniero Jefe, José Silvariño. 1049 
1EFATHRA DE OBRAS PUBLICAS Prorincía de Ledo 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I O N 























































N O M B R E S 
Carlos-Wenceslao Fraile Bscandóo... 
Lu i s García Fernández 
1 acinto Fernández Marcos.. . 
Miguel González Ortega . . . . 
Francisco-Luis J uan Eiosúa Rojo 
Anastasio Lozano Fraguas . . . 
Tuan Argüe l lo F e r n á n d e z . . . . 
José-Luis Arrioia Gómez 
Pedro García Alvarez 
) uan-Antonio Vivancos Munuera 
José María Casado de P a z . . . 
Antonio Rabanal González . . 
Arsenio-Iosé Fdez. A l v a r e z . . . 
1 osé María García G a r c í a , , . . 
L u i s Francisco Tapia Mogués 
Arsenio-Inocencio Rodríguez Zapico... 
Antonio López Díaz 
Eduardo Díaz Alonso 
Antonio-)osé Bartolomé Lino. . 
Pedro Robles López 
José Fuertes D o m í n g u e z . . . . . 
losé Perandones de la Fuente 
joaquín-Luis García Rey 
Santos Gutiérrez Gutiérrez. .m 
Fernando - Antonio - Francisco 
Madrona de Soto 
N O M B R E S ' 
Del padre 
Alejo 
Ildefonso . . . 
Antonio . . . . 
Miguel . . . . . . 
Marcelino.. 
Bernardo. . . 
l o s é 
Francisco. . . 
L o r e n z o . . . . 
Antonio . . . . 
Eloy 
Manuel 
Dionis io . . . . 
G e n a r o . . . . . 
Luis 
l e s ú s . . . . . . . 
Emilio 
Saturnino... 
Barto lomé. . 
Maximinó . . 
Pedro 
osé 
Fé l ix 
Maximino,.; 
Benito. 
De la madre 
Pilar 
M a r i n a . . . . . 
Ernestina. . . 
Patrocinio.. 
M.a Dolores. 
F e r m i n a . . . . 
Maur ic ia . . . 
C a r m e n . . . 
A n d r e a . . . . . 
Ro&f»rio,...; 
Vicenta . . . . 
C ipr íana . . . . 
Leonor . . . , , . 
Amparo 
Concepción 
M.a del i armen. 
L e o n o r . . . . . 
Gregorio.,". 
Fi lomena, . . 
Vicenta . . . . 
T e r e s a . . . . 
Lucía 
Clemencia.. 
S o l í a . . . . . . . 
María 





|ulio. . . . , . . , 
Junio 
E n e r o . . . . . . 
J u l i o , . . . . . . . 
Noviembre. 
Marzp 
E n e r o . . . . . . 








Octubre . . . . 
m e r o 
F e b r e r o . . . 
Octubre . . . 
Julio 
Diciembre 



























L e ón, 7 de Diciembre de 1954.—El Ingeniero jefe, (ilegible). 
L U G A R 
Madrid.. 
Cubillasde Rueda 
L e ó n 
Idem., 
O v i e d o . . . . . . . . . . 
Vi l lamoratiel , . . . 
Melgar de Abajo, 
San Sebas t ián , . 
Vega M a g a z . . . . 
Buenos Aires . . . • 
íta. N.a del Páramo *. 
San Román de la ¥e6a 
Rabanal de L u n a 
Sotiello 
Zaragoza.. 
L a Robla 
Palacio de Torio. 
Villasinpliz . . . . . 
Preixal - Gáste lo ' 
Branco \> 
Vil laconti lde. . . . 
filioriMe Orbltio...-
L a Bafteza 
Mansilla Muías . . 
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o o c o ^ ^ i O i o ^ c n g o o 
Facultad de Veterinaria de León 
Don Marcelino Alvarez González, 
Ptofesor adjunto y Secretario de 
de la Facultad de Veterinaria de 
León. 
Certifico: Que la Junta de Facul* 
tad, en sesión celebráda el domingo 
13 de los corrientes, para dar cum-
plimiento a la Circular publicada en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de fecha 23 de Febrero último, por 
la que s^e ordena la designación de 
Compromisarios que representen a 
las distintas Entidades y Corpora-
ciones con derecho a votó en las 
elecciones para Diputados Provin 
cíales, así como también la désigna-
ción de candidatos que a los cargos 
de referencia puedart presentar las 
mencionadas entidades; tomó por 
unanimidad el acuerdo de que osten-
te la representación de esta Facul-
tad, el limo. Sr. D. Sanfos Ovejero 
del Agua, así como no presentar 
candidatos a los cargos de referen-
vcla. 
Y para que asi conste, extiendo la 
presente de orden y con V.0 B,0 del 
limo. Sr. Decana de la Facultad y 
sellada con el de la misma, en León 
a catorce de Marzo de mil novecien-
tos cincueta y cinco.—Marcelino Al -
varez.—V.0 B.0: El Decano, Santos 
Ovejero. 1172 
M i í a í s t r a c i n nonicipal 
Ayuntamiento de 
León 
Aprobado por la Comisión Muni-
cipal Permanente de este Ayunta-
miento el reparto y asignación pro 
vlsional de cuotas por el concepto 
de eontribucíones especiales deriva-
das de las obras de instalación de 
bocas de riego en la Avenida de Al-
varo López Núñez, se hace público 
el acuerdo sobre el particular adop-
tado por dicha Comisión en sesión 
de 17 de Mayo de 1954, al objeto de 
que durante el pl^zo de quince días 
y ocho más puedan forrriularse por 
los Interesados y vecindario en ge 
neral las reclamaciones, reparos y 
observaciones que estimen pertinen-
tes, a cuyo efecto queda de manifies-
to el oportuno expediente en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento para 
su examen, por término de quince 
días hábiles y horas de oficina. 
León. 3 de Marzo de 1955.—El Al 
calde, A. Cadórniga, 985 
o 
o o 
Aprobado por la Comisión Muni-
cipal de este Ayuntamiento, el re-
parlo y asignación definitiva de cuo 
tas por contribuciones especiales de-
rivadas del proyecto de ejecución de 
las obras de pavimentación y alcan-
tarillado del 2.° tramo de la calle de 
Ramón y Caja), se hace , público el 
acuerdo sobre el particular adopta-
do por dicha Comisión en sesión del 
mularse por los interesados y vecin 
darlo en general, las reclamaciones, 
reparos u observacidnes que estimen 
pertinentes, a cuyo efecto queda de 
manifiesto el oportuno expediente 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to, parí^ su examen, por término de 
quince días hábiles, y horas de ofi-
cina. ., 









este Ayuntamiento se ins-
truye expediente justificativo para 
acreditar la ausencia por más de 
diez años e ignorado paradero de 
Enrique Prieto Rodríguez, a instan-
cia de su hijo el mozo del reemplazo 
de 1955, Primitivo Prieto Benéitez. 
Y a los efectos dispuestos en el Re-
glamento-de Reclutamiento vigente, 
se publica el presente edicto, para 
que cuantos tengan conocimiento 
de la existencia y actual parade-
ro del referido ausente, se sirvan 
comunicarlo a esta Alcaldía, con 
el mayor número de datos posible. 
El referido Enrique Prieto cuen-
ta 61 años de edad, natural de Vive-
ro, Ayuntamiento de Murías de Pa-
redes, casado con Josefa Benéitez 
Alonso, vecina de Caboalles de Arr i -
ba, de estatura alto, color moreno, 
cara afilada, pelo negro, el cual se 
ausentó de su domicilio conyugal 
en el mes de Agosto de 1936, con di-
rección a Asturias. 
Villablino, 3 de Marzo de 




Zotes del Páramo 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 27 (Apartado VIII), 42 
y enunciado d) del artículo 2° del 
Estatuto de Recaudación de 29 de 
Diciembre de 1948, por imperio y 
ordenación de los artículos 124, 705 
y 714 de ki Ley de Régimen Local dé 
16 de Diciembre de 1950, ha sido 
nombrado Recaudador de esta Enti-
dad D. José Luis Nieto Álba, vecino 
de León. . 
Lo que comunico a las Autorida-
des, Organismos oficiales. Registra-
dor de la Propiedad del partido y 
contribuyentes. 
Zotes, 1 de Marzo de 1955.-El Al -
calde, Anastasio Rodríguez, 956 
Ayuntamiento de 
Pozuelo del Páramo 
No habiéndose presentado en las 
oficinas de este Ayuntamiento/de-
claración que se interesa: en las res-
pectivas ordenanzas fiscales y Ley 
de Régimen Local vigente, declara-
ción por varios habitantes y vecinos 
día cinco del mes de Enero último, de este Municipio, sobre cantldn^ 
al objeto de que durante (?1 plazo de consumidas dé carnes frescas v ' 
quince días y ocho más, puedan for- i das, así como de bebidas espirit,^ ^ 
' y alcoholes, y vinos comunes n 5s 
pasto, para los efectos de conci 
individual, el que es obligatorio n10 
los habitantes áe este Ayuntamiem 
declarado zona libre, y no hal lánH' 
se los mismos concertados se les 
quiere por el presente park que D^ 
senten en esta Secretaría, en el ni 
zo de cinco días, contados desde l 
publicación de este edicto en el BJ? 
LETIN OFICIAL de la provincia do» 
declaraciones, una por el ¿onceDlQ 
de carnes y otra por el resto de 
conceptos correspondientes al 
de 1954. 
Igualmente presentarán otras dos 
por lo que afecta a dichos conceptos 
y correspondientes al e j e r c i c i o 
de 1955, en las que se hagan constar 
las cantidades consumidas hasta la 
fecha, y las que se piensa se realiza-
rán hasta fin de año.1 
Se les previene que a los que no las 
presenten en expresado plazo, se les 
impondrá una multa por cada con-
cepto y año, como infractores de re-
feridas ordenanzas, sin perjuicio, 
que se les advierte por el presente, 
que quedan iniciados los expedlén-
tes en los dos días siguientes a ter-
minar el plazo de exposición por los 
arbitrios indicados, como defrauda-
dores a este Ayuntamiento. 
Pozuelo del Páramo, 22 de Febre-






Aprobada por este Ayuntamiento 
la ordenanza sobre la prestación 
personal y de transportes, queda ex-
puesta al público por espacio de 
quince días, en la Secretaría de este 
Ayuntalento. a efectos de reclama-
ciones, ' K, 
Valdevimbre, 23 de Febrero de 1 9 ^ 
El Alcalde, Elicio González. 
Ayuntamiento de 
Valdepolo 
Vacante en esta Corporación una 
plaza de Auxiliar Administrativo, 
con la debida autorización 1 
Junta Calificadora fie Aspirantes f| 
Destinos Civiles, se convoca a op" 
ción con arreglo a las siguí6 
bases: , ^ ^ d a 
Primera. La plaza esta ,dow 
con 7.000 pesetas anuales, dof p^eD' 
extraordinarias y demás emoi" 
tos que correspondan. . a la 
Secunda. Podrán conC,1^ iana' 
oposición quienes, ostentanao ^  y 
'cionalidad española, te°gaI!.OIiilen' 
ocho años cumplidos al dar 9 treiD-
zo la oposición, sin exceder a 
ta y cinco. debí^8' 
Tercera. A l a instancia, -^0' 
mente reintegrada, que ^.Ltao^0 
tes deberán presentar, so» 
mar parte en la oposición, se acora-
uñarán los siguientes documentos: 
a) Partida de nacimiento, legali-
ada cuando el interesado no fuere 
natural del territorio de esta Au-
diencia Territorial. 
b) Certificación de antecedentes 
^c)31 Declaración jurada en la que 
se afirme no estar incuráos en nin-
guno de los casos de incapacidad e 
incompatibilidad que establece el 
articulo 2(6 del Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Local. 
d) Certificación acreditativa de 
buena conducta, expedida por la 
Alcaldía. 
e) Cetificado médico dé no pade-
cer enfermedad ni defecto físico que 
impida el ejercicio del cargo. 
í) Certificación de adhesión al 
Movimiento, expedido por F. E. T y 
de las J. O. N.-S. 
Cuarta. La oposición constará de 
tres ejercicios eliminatorios. El pri-
mer ejercicio se dividirá en tres 
partes: 
a) Análisis morfológico y sintác 
tico de un párrafo dictado a viva 
voz. \ , 
b) Desarrollo, por escrito, de un 
tema señalado por el Tribunal, con 
amplia libertad en cuanto se refiere 
a su forma de exposicióa, a fin de 
poder apreciar, no sólo la aptitud dé 
los opositores en relación con la 
composición gramatical, sino tam-
bién su práctica de redacción; y 
c) Resolucióu de dos problen^as 
de aritmética mercantil elemental, 
que podrán versar sobre operacio-
nes fundamentales con números en-
teros, fraccionarios y decimales, que-
dando incluidos potenciación y raíz 
cuadrada, tantos, proporcionalidad, 
regla de tres simple y compuesta, 
repartos proporcionales, sistema mé-
trico decimal, medidas antiguas de 
uso generalizado, interés y descuen-
tos simples. Se calificará la exacti-
tud del cálculo, el procedimiento 
seguido para su planteamiento .y 
desarrollo, y la claridad del gua-
rismo. 
Quinta. El segundo ejercicio con 
sistirá en escribir a máquina duran-
te quince minutos, copiando el tex-
to que el Tribunal facilite, elegido 
entre disposiciones publicadas en 
periódicos oficiales. Se calificará la 
velocidad desarrollada, la limpieza 
y exactitud de lo copiado, y la co-
rrección que presente el escrito. La 
velocidad no será inferior a 150 
o 200 pulsaciones por minuto. 
aexta. El tercer ejercicio estriba-
Ja,ei\contestar oralmente dos temas 
sacados a la suerte entre los que fi-
guran en el programa que para An-
imares, Administrativos fué aproba-
do Por la Dirección General de Ad-
ri^ o!i J;ación Local en resolución 
^ de Junio de 1953. El tiempo 
dn« .ltno para contestar los dos cita 
8 lemas será el de treinta minutos. 
Séptima. Para la práctica de la 
primera parte del primer ejercicio 
dispondrán los opositores de media 
hora, igual cantidad de tiempo para 
la segunda, y una hora para la ter-
cera. 
Octava. Los aspirantes presenta-
rán sus instancias en la Secretaría 
del Ayuntamiento y acompañadas 
de los documentos ya citados, den 
tro del plazo de treinta días hábiles, 
a contar desde el siguiente al anun-
cio de la provisión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Novena. Los ejercicios de la opo-
sición tendrán lugar en la Secretaría 
municipal, después de transcurridos 
tres meses desdé la publicación de 
la convocatoria, en el día y hora que 
oportnnamente se anunciarán. 
Décima. Cada miémbro del Tr i -
bunal calificará a los aspirantes con 
puntuaciones de 0 a 10. La puntua-
ción total de cada ejercicio será el 
cociente resultante de dividir la 
suma de puntos por el número de 
componentes de dicho Organismo, 
siendo indispensable para ser apro 
bado, haber obtenido como mínimo 
cinco puntos. 
Undécirha. La suma total de pun-
tos alcanzados en los tres ejercicios 
constituirá la calificación final, que 
servirá para colocar a los oposito 
res y determina^ su inclusión y el 
orden con que han de figurar, en la 
propuesta que el Tribunal formule. 
Duodécima. EJl órgano califica 
dor de la oposición estará consti-
tuido con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 235 del Reglamento de 
Funcionarios de Administración 
LocaL 
Décimotercera. El ejercicio oral 
será público. La calificación de cada 
ejercicio será publicada inmediata-
mente de haberla efectuado. 
Décimocuar ta . Terminada Ja 
práctica de todos los ejercicios, el 
Tribunal elevará a la Corporación 
la correspondiente propuesta,y aqué 
lia, ateniéndose a ella, efectuará el 
nombramiento en el plazo máximo 
de un mes. 
Décimoquinta. El órgano califi 
cador no incluirá en su propuesta 
número de aprobados superior al de 
plazas convocadas. A este efecto se 
considerarán eliminados los aspi-
rantes de calificación inferior que 
excedan de la vacante anunciada. 
Valdepolo, a 5 de Marzo de 1955. -
E! Alcalde, J. Luis Presa. 
1101 Núm. 285 —440,00 ptas. 
No habiendo comparecido a nin-
guna de las operaciones del. alista-
miento, y clasificación y. declara 
ción de soldados, los mozos del re-
emplazo de 1955 que al final se re 
lacionan, pertenecientes a los Ayun-
tamientos que se expresan, por me 
dio del presente, se les requiere, a 
fin de que comparezcan ante el íes 
pectivo Ayuntamiento, para ser ta-
llados y reconocidos, dentro del pla-
zo que se les señala, advirtiéndoles 
que dle no verificarlo, ni justificar su 
situación, serán declarados pró-
fugos. 
Hasta el día 20 de Marzo: 
Benuza 
Ramiro Oviedo Alvarez, hijo de 
Demetrio y Juana. 
Avelino Rodríguez Alvarez, de 
Herminio y Plácida. 1135 
Destriana 
Lorenzo Barrios Valderrey, hijo 
de Lorenzo y Elisa. 
Ansélmo López Luengo, de desco-
nocido y Manuela 
Miguel Martínez Prieto, de Tomás 
y Delfina. 
tBlas Navarro Berciano, hijo de 
Andtés y María. / 1154 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Quilos 
, Por el presente, se convoca a to-
dos los usuarios del cauce llamado 
«Presa de los Molinos», que deriva 
sus aguas del río Cúa, en el sitio lla-
mado «Pico de Villa», en el término 
municipal de Villfranca del Bierzo, 
para que el día diez y siete de Abri l 
próximo, concurran a Junta Gene-
ral, que se celebrará a las once ho-
ras del día citado, en la plaza del 
pueblo,.al objeto de tratar sobre la 
posible íoscripción del aprovecha-
miento de aguas en los Registros pú-
blicos, y formación de la Comuni-
dad de Regantes. 
Quilós, a 5 de Marzo de 1955.—El 
Presidente, Daniel Cañedo. 
1089 Núm. 282.—49,50 ptas. 
•Junta vecinal de Veguellinu 
de Ortigo 
Aprobado por esta Junta el presu-
puesto ordinario de Ja misma para 
el actual ejercicio de 1955, se en-
cuentra expuesto al público, en el 
domicilio del que suscribe, por el 
plazo de quince días, a ef ctos de 
reclamaciones. 
Por el mismo ñn, se encuentran 
expuestas también las ordenanzas 
de vinos y alcoholes, y de carnes 
frescas y saladas, aprobadas igual-
mente por esta Junta. 
Veguellina de Orbigo, 21 de Fe-
brero de 1955.—El Presidente, (ile-
gible). 849 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
número uno de León 
1 Don Félix Barros Novoa,Magistrado-
¡ Juez de Primera Instancia núme-
ro uno de esta ciudad de León. 
; Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo a 
instagcia del Procurador D. Antonio 
Prada Blanco, en nombre y represen-
tación de «Suministros Agrícolas In-
dustriales, S. A.», de esta ciudad, 
con D. Angel López López, de Vi-
llademor de la Vega, sobre pago 
de 11.095,10 pesetas de principal, in 
tereses, gastos y costas, en los cuales 
y para responder de dichas respon-
sabilidades se ha trabado formal 
embargo y acordado sacar a pública 
subasta por primera vez, término de 
Ocho días y por el precio en que pe 
ricialmente fueron valorados, los bie-
nes siguientes: 
Un motor de gasolina, de tres ca 
baílos, marca «Motorex», valorado 
en once mil pesetas. 
Para el acto del remate se han se-
ñalado las doce horas del día treinta 
y uno de Marzo actual, previniendo 
a los licitadores que para tomar par-
te en la misma deberán consignar 
en la mesa del Juzgado o establecí 
miento aestinado al efecto una can 
tidad no inferior al diez por ciento 
de la tasación, y que no se admití 
rán posturas que no cubran por lo 
menos las dos terceras partes del 
avalúo. 
Se hace constar que será con dere 
cho a ceder a un tercero y que dicho 
motor se encuentra depositado en la 
esposa de dicho demandado, donde 
podrá ser examinado. 
Dado en León, a ocho de Marzo 
de mil novecientos cincuenta y cin-
co.—El Juez, Félix Barros Novoa.— 
El Secretario, Valentín Fernández. 
1143 Núm. 280. -126.50 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferráda. 
Hago público: Que en providencia 
de esta fecha dictada en diligencias 
de ejecución de Ijá sentencia firme 
recaída en el juicio civil de cogni-
ción número 145/1954 seguido en 
este Juzgado a instancia de D. Do-
mingo Martínez Juan, contra D. Sa-
lustíano González Calvo, sobre recla-
mación de cantidad, he acordado 
sacar a primera y pública subasta 
^por término de veinte días y tipo de 
tasación, los inmuebles que a conti-
nuación se describen, embargados 
al demandado para con su producto 
hacer pago de la suma de 1.822 pese-
tas de principal y las costas y gastos 
del procedimiento: 
Fincas sitas en término de Cubillos 
del Sil 
1. Un prado en el Lagar, de 
20 áreas; linda: Norte, Plácido Fer-
nández: Sur y Este, camino, y Oeste, 
José González. Valorado en 750 pe-
setas. 
.2. Una tierra en la Lombá, de 
21 áreas; linda: Norte, Santiago Nis 
tal; Sur, Wenceslao Orallo; Este, José 
González, y Oeste, Manuel Santalla. 
Tasada en 500 pesetas, 
3. Otra tierra al sitio de la ante-
rior, de 21 áreás; linda: Norte, Aure-
lio Fernández; Sur, camino; Este, 
Angel Reguera, y Oes^ e, Ventura 
Cuellas. Tasada en 500 pesetas. 
4. Tierra en los Pradones de Cu 
billos, de 14 áreas; linda: Norte, here-
deros de Daniel González; Sur, Mi 
guel Ossorio; Este y Oeste, camino. 
Valorada en 400 pesetas. 
5. Otra tierra en los Pradones de 
Gabañinas, de 7 áreas; linda: Norte, 
Adriano Fernández; Sur y Este, An-
gel Reguera; y Oeste, Salvadora Co-
rral. Tasada en 200 ppsetas. 
ó. Una Poula en la Judiega, de 
8 áreas; linda: Norte, Francisco Co-
rral; Sur, Severino Jáñez; Este, Re-
guera, y Oeste, camino. Valorada en 
60 pesetas. 
7. Una viña en la Cuesta," de 
10 áreas; linda: Norte, camino; Sur, 
Agustín Nistal; Este, herederos de 
Manuel González, y Oeste, Antonio 
Orallo. Valorada en 1.500 pesetas. 
8. Huerto en .Valderrozadas, de 
3 áreas; linda: Norte, Jacoba Gómez; 
Sur, Julia González; Este, Lucía Co-
rral, y Oeste, Francisco Orallo. Ta-
sado en 400 pesetas. 
9. Viña en Barrancos, (ífe 10 áreas; 
linda: Norte, José I^érez; Sur, Grego-
rio Corral; Este, herederos de José 
Arias, y Oeste, José González. Tasa-
da en 1.000 pesetas. 
10. Poulo en los Pradones, de 
8 áreas; linda: Norte, Antonio Cue-
llas; Sur, herederos de Manuel Gon-
zález; Este, Domingo Rodríguez, y 
Oeste, Adriano Fernández. Tasado 
en 140 pesetas. * 
11. Otro en la Quemadina, do 
8 áreas; linda: Norte, barranco; Sur 
y Este, José González, y Oeste, Ma-
nuel Santalla. Tasado en 100 pese-
tas. 
12. Otro en los Cogollos, de 
10 áreas; linda: Norte, Manuel San 
talla; Sur, herederos de Balbino Gon-
zález; Este, José Cotral, y Oeste, ca-
mino. Tasado en 150 pesetas. 
13. Otro Junto a la Venta, de 
10 áreas; linda: Norte, Dpmingo Co-
rral; Sur, Vicenta Rodríguez; Este, 
carretera, y Oeste, Adriano Fernán-
dez. Valorado en 300 pesetas. 
14. Otro en el Pradal, de 8 áreas; 
linda: Norte, monte; Sur, Servando 
Rodríguez; Este, camino, y Oeste, 
monte. Valorado en 300 pesetas 
La,subasta de los bienes anterior 
mente descritos tendrá lagar el día 
dieciséis de Abril próximo venidero, 
a las doce horas, en la Sila Audien-
cia de este Juzgado, y para tomar 
parte en ella deberán consignar los 
lícitaplores el diez por ciento del tipo 
de tasación, que en conjunto ascien-
de a 6.300 pesetas, no admitiéndose 
posturas que no cubran por lo me-
nos las dos terceras partes del referi-
do tipo. Se advierte que no han sido 
presentados los títulos de propiedad 
de los bienes objeto de subasta, ni 
han sido suplidos, por lo que los l i -
citadores habrán de confo^T^ 
con el testimonio del acta del rT^ 86 
le, y que los autos se hallan de m ' 
nifleslo en la Secretaría de este í 
gado. El remate puede hacerse a 
lidad de ceder a un tercero. a' 
Lo que se publica para gene,, 
conocimiento. , ral 
Ponferrada, veintiocho de Pebre 
de mil novecientos cincuenta y cin0 
co.—ELJuez Municipal. Paciano Ba 
rrio Nogueir'a.—El Secretario, Lucas 
Alvarez Marqués. s 
1114 Núm. 283.—198,00 pias 
Notaría de D. Mariano Sánchei-Bru. 
nete Casado, de La Vecilla 
A requerimiento de D. Jesús Tas-
cón harrio, quien representa a los 
propietarios regantes de la Presa 
La Serna, se ha iniciado acta autori-
zada por el Notario que suscribe 
para justificar el aprovechamiento 
de unos veinte litros de agua por se-
gundo, derivada del río Curueño, al 
sitio de Sarracín, término de Noce-
do, con destino a riego de fincas, 
que desde hace más de treinta años 
vienen utilizando en concepto de 
dueños, pública, continua y pacífi-
camente. 
Y para que sirva de notificación y 
requerimiento a cuantas personas 
se consideren perjudicadas, se publi-
ca el presente anuncio a fin de que, 
durante el plazo y en la forma pre-
venida en el artículo setenta del Re-
glamento hipotecario, hagan valer 
sus derechos. 
La Vecilla a 12 de Marzo de 1955. 
—El Notario, Mariano S. ^rúñete, 
1126 Núm. 286.-71.50 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
C o n i d a l de regantes de la Presa 
«Los Comunes», de Cubillas deRaeía. 
Vega, San Cipriano. Sateiores J 
Qninlanílla de Rueda 
Se convoca a todos los partícipes 
de esta Comunidad a la Junta gene-
ral ordinaria que tendrá lu8ar,^n27 
sitio de costumbre el domingo día ¿ 
del actual, a las cuatro de la tara*, 
con el siguiente orden del día: 
1. ° Examen y aprobación, si pr 
cede, de las cuentas justificadas 
los gastos del año anterior, que " 
senta el Sindicato. u o de 
2. ° Subasta, según costumbre, 
los trabajos del Puerto, „ i * « 
3 ° Convocatoria para Gaardy 
cuanto convenga al mejor 
chamiento de la^ s aguas en 
corriente. . 70 de 
Cubillas de Rueda, 7 de ^ " { a . 
1955.-El Presidente, Adolfo W 
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